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LASERS AND THEIR APPLICATION IN HEATING TECHNOLOGY. 
 
Khalmanov A.Т., Professor. 
Aymatov R.R., Senior lecturer. 
Omonkulov O.X.,Assistant professor.  
Khudaykulov A. Assistant professor. 
Samarkand State Architecture and Civil Engineering Institute, Uzbekistan 
 
Heat engineering is one of the common technical subjects that are important for heat engineering, such as heat 
generation by radiation, light transmission by optical lubricants, and the use of transmitted light energy. Currently, 
the laser is a powerful light-emitting diet and is based on the radiation generated by the electron transport of a layer 
of atomic energy.In article, a heat exchanger is considered in the high-temperature region and the laser radiation in 
heaters exceeds other heat exchange intensities. 
Key words: heat, heat technology, energy, laser, atom, heat exchanger. 
 
Lazerlar va ularning issiqlik texnikasida qo’llanilishi 
Issiqlik texnikasi fani umumtexnik fundamental fanlardan biri bo‘lib, issiqlikning nurlanish orqali hosil bo‘lishi, 
nurning optik kuzgular yordamida uzatilishi va uzatilgan nur energiyasini ishlatilishi kabi g‘oyalar issiqlik 
texnikasida muhim hisoblanadi. Hozirgi vaqtdalazer kuchli yorug‘lik nurini hosil qiluvchi asbobdir va atom 
energetik sathlarida elektronlar ko‘chishi natijasida hosil bo‘ladigan nurlanishga asoslangan. Maqolada issiqlik 
texnikasining yuqori temperaturalar sohasida va lazerlar sohasida nurli issiqlik almashish o‘zining jadalligi bilan 
boshqa issiqlik almashinuv usullaridan ustunligi keltirilgan. 
Kalit so‘zlar: issiqlik, issiqlik texnikasi, energiya, lazer, atom, issiqlik almashtirgich) 
 
Лазеры и их применение в теплотехнике 
Теплотехника является одним из общих технических предметов, которые важны для теплотехники, таких 
как образование тепла излучением, пропускание света оптическими смазками и использование 
передаваемой световой энергии. В настоящее время лазер представляет собой мощную света излучающую 
диету и основан на излучении, создаваемом электронным транспортом слоя атомной энергии. В стати 
рассмотрена теплообменник в области высоких температур и лазерного излучения в нагревателях 
превосходит другие интенсивности теплообмена. 
Ключивие слова: тепла ,теплотехника, энергия, лазер, атом, теплообменник. 
 
Иссиқлик техникаси фани умумтехник 
фундаментал фанлардан бири бўлиб, 
иссиқликнинг нурланиш орқали ҳосил бўлиши, 
нурнинг оптик кузгулар ёрдамида узатилиши ва 
узатилган нур энергиясини ишлатилиши каби 
ғоялар иссиқлик техникасида муҳим 
ҳисобланади. Ҳозирги вақтдалазер кучли 
ёруғлик нурини ҳосил қилувчи асбобдир ва 
атом энергетик сатҳларида электронлар кўчиши 
натижасида ҳосил бўладиган нурланишга 
асосланган. Иссиқлик техникасининг юқори 
температуралар соҳасида ва лазерлар соҳасида 
нурли иссиқлик алмашиш ўзининг жадаллиги 
билан бошқа иссиқлик алмашинув усулларидан 
устун туради. Шунинг учун юқори 
температураларда ишлайдиган агрегатларни 
яратишда, лазер нури иссиқлик алмашишидан 
юқори даражада фойдаланишни эътиборга 
олиш лозим. Бу аввало, иситиш тизимларида 
вақурилиш материаллари ва бошқа 
метериалларни ишлаб чиқаришда ва халқ 
хўжалигининг кўпгина соҳаларида кенг 
қўлланилмоқда. Жисмга ютилган лазер нурлари 
атом ва молекулаларнинг тартибсиз иссиқлик 
ҳаракат энергиясигаайланади ва жисмнинг 
температурасини оширади. Лазер нурланиши 
тасирида материалнинг эриш жараёни иссиқлик 
оқимининг тарқалишига, материалнинг (λ) 
иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентига, 
температура ўтказувчанлик коэффициентига (а) 
ва (с) солиштирма иссиқлик сиғимига ҳам 
боғлиқ бўлади. Иссиқлик нурланишини 
тавсифлайдиган асосий катталикларга 
қуйидагилар киради: нурий оқим Q, нурланиш 
зичлиги ρ ва нурланиш жадаллиги (оқимнинг 
спектрал зичлиги) I. Лазер билан пайвандлаш 
ўз ривожланишида икки этапда борди. Дастлаб 
нуқтали пайвандлаш ривожланди. Бундай 
пайвандлаш ишлари ёқутдаги импульсли лазер 
асосида ва неодимли шишалик лазерларда 
бажарилди. 2CO лазерларнинг ва иттрий-
алюминий гранат кристали қисқача ИАГ 
(YAG:Nd2+=Y2Al2O12:Nd2O3) лазерларининг 
пайдо бўлиши билан пайвандлаш ишлари 
ривожлана бошлади. 
Лазер нури билан нуқтали пайвандлашга 
қуйидаги мисолларни келтириш мумкин: 
транзисторларда никелли контактни никелли 
аралшмадан ясалган қисқичга улашда, юпқа 
мис симларни бир-бирига ёки уни қисқичга 
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улашда, микроэлектрон компоненталарни ўзаро 
улашда. Қуввати 100 Вт атрофида бўлган 
узлуксиз лазер нурланиши билан ямоқли 
пайвандлаш асбоблар корпусларини 
герметизациялашда, металл кесувчи арралар 
парракларига тобланган пўлат кескичларни 
бирлаштиришда, газ турбинлари парракларига 
турли нарсаларни ёпиштиришда ишлатилади. 
Киловатли қувватдаги лазерлар ёрдамида 
автомобил кузовларини, кема корпусларини 
йиғишда, газопровод турбаларини ямоқли 
улашда ишлатилади. Шишадан ясалган 
деталларни улашда 100 Вт лик, кварцни 
пайвандлашда 300 Вт лик лазерлардан 
фойдаланилади. 
Лазер нури билан пайвандлашнинг унгача 
бўлган пайвандлаш усулларидан кўплаб 
афзалликлари мавжуд. Масалан, электр-ёй 
усули билан пайвандланганда атроф муҳит 
турли чиқиндилар билан ифлосланса, лазерли 
пайвандлашда пайвандланувчи намуна билан 
контакт, биринчидан, мавжуд бўлмаса, 
иккинчидан пайвандлаш чиқиндилари юзага 
келмайди, атроф зарарли аралшмалар билан 
ифлосланмайди. Электрон-нур пайвандлаш 
ишларида вакуум талаб қилинса, лазерли 
пайвандлашда вакуум талаб қилинмай оддий 
шароитларда бажарилади, бундан ташқари 
пайвандлаш тез ва аниқ бажарилади, нусханинг 
биргина жойида ёки чизиқ бўйлаб пайвандлаш 
амалга оширилади. Пайвандлашда юзага келган 
катта қизиш нусханинг кичик бир 
нуқтасидагина ҳосил бўлади. Электр-ёй 
пайвандлаш усулини лазерли пайвандлаш 
билан солиштирмоқчи бўлсак, қалинлиги 20 мм 
бўлган 1 м пўлат листни электр-ёй усули билан 
15м/соат да амалга оширилса, лазер усули 
билан 100м/соат пайвандлаш мумкин экан. 
Мустаҳкам пайванд ҳосил бўлиши учунэлектр-
ёй пайвандлашда бу иш 4-5 марта қайта 
такрорланса, лазер усулида биргина марта 
пайвандлаш етарли ҳисобланар экан. 
Пайвандланган жой эни электр-ёйда 20мм 
кенгликда бажарилса, лазерли пайвандлашда 
ҳаммаси бўлиб 5 мм ни ташкил этади. 
Автомобиллар вали лазерда пайвандланса, 
унинг хизмат қилиш муддати уч марта электр-
ёй усули билан бажарилганга нисбатан ошар 
экан. Лазер билан бажарилган пайвандлашда 
уланиш ўлчами кичик ва жуда силлиқ 
бажарилганлиги учун қизиш эффекти анча 
камайиб, деталлар кам деформацияланади. 
Лазер нурининг қаттиқ жисмдан ўтиши 
Бугер-Ламберт қонуни билан ифодаланади:  
  x0 eR1I)х(I   
бу ерда I(х)-лазер нурининг қаттиқ жисмдан х 
масофага ўтган интенсивлиги,(I0) -лазер 
нурининг қаттиқ жисмга тушиш интенсивлиги, 
R – қайтариш коэффициенти; α- ютилиш 
коэффициенти.  
Лазер нури таъсирида бўладиган иссиқлик 
жараёнларида қаттиқ жисм сиртининг R – 
қайтариш коэффициенти катта аҳамиятга эга. 
Лазер нурланиши тасирида материалнинг эриш 
жараёни иссиқлик оқимининг тарқалишига 
боғлиқ. Иссиқлик оқимининг қиймати ўз нав-
батида материалнинг (λ) иссиқлик ўтказувчан-
лик коэффициентигава (с) солиштирма иссиқ-
лик сиғимига ҳам боғлиқ бўлади. Ҳозирги вақт-
да жаҳон илм фанида кўп электронли 
атомларнинг юқори уйғонган ҳолатларини 
тадқиқ қилишга катта аҳамият берилмоқда. 
Тегишли элемент атомлари учун маълум 
ҳолатлардан уйғотишнинг янги 
фотоионлаштириш ва тўқнашув схемаларини 
ишлаб чиқиш, оғир элемент атомлари учун 
назарий ҳисоблашларни олиб бориш ва 
тажрибавий спектрлар олиш, уйғонган атом ва 
молекулаларда юз берадиган физикавий 
жараёнлар турларини аниқлаш, атомлар ва 
аэрозоллар билан лазер нури таъсирида намоён 
бўладиган резонансли ва норезонанс физик 
жараёнлар механизмларини ўрганиш долзарб 
ҳисобланади. 
Аланга билан ишлайдиган атом-ионизацион 
спектрометр қатор афзаликга эга бўлиб, барча 
тажрибалар атмосфера ҳавосида олиб бори-
лади. Ўрганилаётган элементни битта бўёқ 
лазерини ишлатиб бир босқичли уйғотиш 
схемасини амалга ошириш мумкин. 
Атомизатор сифатида тирқишли горелка 
қўлланилди. Қуйдаги жадвалда лазер 
фотоионизацион спектрометр ёрдамида 
олинган тадқиқот натижалар келтирилган 
бўлиб, бу тадқиқот натижаларини бевосита 
астрофизика тадқиқотишларида фойдаланиш 
мумкин.Қуёш спектрини таҳлил қилишда 
(n)s→(m)p→(k)d ўтишда ёки (n)p→(m)s→(k)p 
ўтишларда 1 ва 2- уйғотиш тўлқин узунлигини 
ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш керак. 
Чунки бу тўлқин узунликларнинг чиқиш 
эҳтимолияти жуда катта. Бу ўтишларда 
максимал ионизацион сигналлар, ютилиш 
ваэмиссион сигналлар кузатилади. Бу 
ўтишларда атомларнинг осцилятор кучи бошқа 
ўтишларга нисбатан катта қийматга эга. 
Жадвалда хром атомига тегишли тажриба 
натижалар келтирилган. Олинган ионизацион 
спектрларни астрофизикада қўллашни назарий 
жиҳатдан таҳлил қилиш ишнинг асосий 
мақсади ҳисобланади. 
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4s3d44s4p 7P2 357,8 0,366 1 26630 3,46 22,110
-8 8,088610-8 
4s3d44s4p 7P3 359,3 0,290 0,88 26745 3,316 20,710
-8 6,00310-8 
4s3d44s4p 7P4 360,5 0,225 0,74 26836 3,327 19,610
-8 4,4110-8 
4s3d54p 7P4 425,4 0,110 0,691 31066 3,851 1,710
-8 0,18710-8 
4s3d54p 7P3 427,4 0,0840 0.581 31179 3,865 1,610
-8 0,134410-8 
4s3d54p 7P2 428,9 0,0622 0,392 31260 3,876 1,510
-8 0,093310-8 
 
Олинган натижалар шуни курсатадики хром 
атомига тегишли осцилятор кучининг максимал 
қийматида хром атомидан максимал АИ сигнал 
кузатилмоқда. Осцилятор кучининг кичик 
қийматларида АИ сигналнинг камайишини 
курамиз. Олинган натижаларни бошқа 
элементлар учун қуллаб яхши натижалар 
олинган. Жумладан турли хил атомизаторларда 
элементлар f(Yb, Eu), d(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ag, 
Au, Pt, Hg, Cd, Zn), s(Na, Ca), p(Al, In) уйғонган 
ҳолатлари тадқиқига доир тажриба натижалар 
олинган. 
Тадқиқот натижасида ионизациянинг тўқна-
шув ва фотоионизацион механизмлари ишлаб 
чиқилган. Олинган натижалар шуни кўрсата-
дики, ионизациянинг тўқнашув механизми 
доминант (асосий) жараён ҳисобланади. Барча 
ҳолларда атомлар учун «пропан газ» – «ҳаво»-
нинг оптимал нисбати мос ҳолда Cs (0,21 
л/мин:6,6 л/мин), Na (0,22 л/мин:1,7л/мин) 
танланган. Al, Eu атомлари учун (0,21 л/мин:1,3 
л/мин) ацетилен ва ҳавонинг сарфлари мос 
равишда бўлса,Ca, In, Cr, Mn, Fe, Ni, Co, Pt, Au, 
Ag, Yb атомлари учун ёнувчи газ ацетилен ва 
ҳавонинг сарфлари мос равишда 0,27л/мин ва 
1,6 л/мин қийматга эришилган. Тажрибадан 
оптимал газ сарфини билган ҳолда ўрганилаёт-
ган элемент учун ёқилғи ёнганида ажралиб 
чиқган иссиқлик миқдорини ҳисоблаш амалга 
оширилган. Олинган натижаларни ишлаб чиқа-
риш печларида қуллаш режалаштирилмоқда. 
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